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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengaruh 
economic value added, return on equity, return on assets dan cash flow from 
operating terhadap return saham. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur pada 
indeks LQ 45 di BEI periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil penelitian 
ini membuktikan bahwa variabel economic value added, return on equity, return 
on assets dan cash flow from operatingtidak berpengaruh terhadap return saham. 
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